




































































































































































































































RQ 1 ：海外で自発的に働く日本人 SIE（男女）に影響を与えている要因は
何か．























































性別 役職 職種 年齢 学歴 ※ これまでの海外での経
験
A 男 CEO（バンコク） コンサルタ
ント，小売
り
37 大学卒 11年 日本自動車メーカーに
勤務
B 男 CEO（バンコク） ホスピタリ
ティ
36 大学卒 7年 バックパッカーとして
東南アジアを旅行
C 男 CEO（バンコク） 人材紹介業 45 大学卒 20年 ボーイスカウトとして
米国でキャンプを経験，
米国の大学へ進学






















































































































































































































































































































































































































































































































— 会 計 の ス
タッフへの教
育


















































































1 ）A氏のインタビューは2015年 2 月27日にバンコクで実施された．
2）タイのトヨタ自動車の正式名称：ToyotaMotorThailandCo.,Ltd.
3 ）アセアンジャパンコンサルティング株式会社（http://www.asean-j.net/）
4 ）B氏のインタビューは2015年 2 月27日にバンコクで実施された．
5）MyPorch　（http://www.myporchbangkok.com）
6 ）AtEase（http://www.atease-massage.com/）
7 ）C氏へのインタビューは2015年 2 月28日にバンコクで実施された．
8）PersonnelConsultantManpower（Thailand）Co.,LTD.
（http://www.personnelconsultant.co.th/）
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